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Abstract: 
This study touches on the contextual effects in approximating the time range 
of a phoneme. This is done by tracking the time of long vowels in the 
samples of the study. The effects in approximating the time of the phoneme 
will be concluded through the analysis of the Quranic recitations by the 
samples which consist of reliable recitors such as Syaikh ‘Abdulla Basfar, 
Saikh Muhammad Ayyub, and Syaikh Masyari bin Rasyid al-‘Afasi. Among 
the questions the study wishes to answer: Is the approximation of the time of 
the phoneme a special characteristic of the recitation of the reciter and his 
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recitation? Is it a general rule? Is it human nature which cannot be separated 
physiologically in the recitation of the Quran? 
 
Keywords: Phonology – computational linguistics – spectrum analysis – 
waves - intonation 
Abstrak: 
Kajian ini mencakupi fungsi konteks dalam mementukan jangka masa bagi 
sesuatu fonem, ini dilakukan melalui pemantauan ke atas tempoh masa 
sesuatu baris dan mad pada sampel kajian. Kajian ini juga cuba merumuskan 
faktor-faktor yang mempengaruhi jangka masa sesuatu fonem dengan cara 
menganalisa dan mengamati bacaan Al-Qur’an oleh para Sheikh yang 
mu’tabar, iaitu: Sheikh Abdullah Basafar, Sheikh Muhammad Ayyub, Sheikh 
Masyr Bin Rshid Al-‘Afs. Ini bertujuan menjawab persoalan berikut: 
Adakah dapatan kajian berkaitan jangka masa bagi bacaan mad dalam al-
Qur’an berupa fenomena khusus berkait rapat dengan pembacanya, sifat 
bacaannya dan cara bacaannya atau ia adalah kaedah umum atau fenomena 
manusia yang tidak boleh dipisahkan secara fisiologi ketika membaca Al-
Qur’an. 
Kata kunci: Fonologi – linguistik komputer - Spektroskopi – getaran - nada 
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